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На сьогоднішній день досить високі вимоги пред’являються до 
матеріалів хімічної промисловості, де деталі устаткування  повинні володіти 
високими експлуатаційними властивостями, а саме високою зносостійкістю 
та корозійною стійкістю. Зазвичай, для роботи в складних умовах 
застосовують корозійностійкі високолеговані сталі які мають високу 
собівартість.  
Одними з найбільш перспективних методів заміни високолегованих 
сталей є метод нанесення покриттів шляхом хіміко-термічної обробки. 
Використання ХТО особливо ефективне у випадках коли необхідно отримати 
підвищені властивості поверхні виробу. В даному разі, це більш економічно 
вигідно ніж отримання обємнолегованої сталі з аналогічними властивостями. 
До перспективних процесів ХТО: належать борування, хромування, 
титанування та їх комбінація. 
Для визначення можливості заміни високолегованої нержавіючої сталі 
на вуглецеві (із застосуванням захисних покриттів) були проведені 
дослідження. В якості об'єктів дослідження були вибрані наступні зразки: 
сталь 20Х13; сталь 45; сталь 45 (з хромовим покриттям); сталь 10 
(з хромовим покриттям). 
Випробування корозійної стійкості проводили масометричним 
методом. Зразки розміщували в ємності з водопровідною водою. Через кожні 
5 діб зразки промивалися, висушувалися і зважувалися на аналітичних вагах.  
 
 
 
 
 
 
Рисунок - Зміна маси 
зразків під дією корозійного 
середовища 
Через 30 діб маса зразків з легованої та вуглецевої сталі з покриттям 
практично не змінилася, на сталі 45 спостерігаються незначні ділянки іржі та 
дещо зменшилася вага зразка. Більш точні результати отримаємо значно 
збільшивши час випробувань. 
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